



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































なります。（板書 ：図①）黒板を見てください。臓器提供をしなければ，図の ａ の時
点で心停止となりＡさんは死亡となります。しかし，臓器提供をするとなると，本来 
ａ まであるＡさんの寿命を，臓器提供のための脳死判定によって ｂ まで縮めてしま
うことになります。家族は，まだ血色もよくてあたたかく，爪が伸びたりするＡさんを
前に大きな決断を迫られます。このとき，人の死の時期を人為的に決めていいのかとい 
う問題が発生します。
　また，移植後のことを考えると元気な臓器の方が望ましいため，臓器移植を急ぐあま 
り十分な救命治療が行われない可能性もあります。
─ 183 ─
学習指導案のあり方を考える
　このように，一見，科学技術の進歩によって多くの命を救うことに希望が見えてきた
裏には，人々の生や死に関わるさまざまな問題が山積みになっています。こういった問
題を考えていくうえで必要になるのが，いろいろな立場にたって物事を考えることがで
きる力だと思います。少し練習してみましょう。
発問⑤　では，ここから右半分の人たちはＡ，ここから左半分の人たちはＢの立場にたっ
て考えてみてください。まず，Ａの立場の人たち。みなさんの子どもは，交通事故で脳
死状態になってしまいました。子どもは臓器提供を希望する意思表示をしていました。
あとは家族次第で臓器提供するかしないかが決まります。
　次に，Ｂの立場の人たち。みなさんの子どもは，重い心臓病を抱えていて，早く臓器
提供を受けないと命に危機が迫っています。
　さてそれぞれの立場から，臓器移植に対する意見であったり，気持ちであったりなん
でもいいです。その立場の人になりきって考えてください。少ししたら発表してもらい
ます。
［想定］立場によっても人によってもさまざまな回答が出る。
　ありがとうございました。みなさんよくそれぞれの立場になりきって考えられていた 
と思います。立場によっても人によっても違った回答が出ましたね。もう少し意見を聞
いてみたいところですが，そろそろ時間です。
〔まとめ５分〕
　まとめのかわり，最後に宿題を出したいと思います。先ほどＡとＢの立場からさまざ
まな意見を出してもらいました。そのなかで考えたことであったり，他の人の意見を聞
いたりしたうえで，あなた自身は臓器移植にどんな意見を持ちますか。また，人の死の
時期を人為的に決めることについてどう思いますか。あとは，今日の授業を受けての感
想を書いてきてください。今日はここまでで終わります。
